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BAB 4 REKAYASA KEBUTUHAN 
4.1 Gambaran Umum Sistem 
Pada gambaran umum sistem ini menjelaskan tentang gambaran dari system 
yang akan dibuat. Pada gambaran sistem ini dibuat di sepeda motor Honda vario 
125, kemudian kamera diletakkan didekat plat nomor untuk dapat mendeteksi 
keadaan jalan yang akan dilewati, hasil dari kamera tersebut kemudian dikirim ke 
mikrokomputer yang terletak di dalam headlamp sepeda motor itu sendiri. 
Mikrokomputer akan mengelolah data dari hasil kamera dan kemudian 
mengontrol lampu led yang disusun secara pararel yang terletak didalam 
headlamp tersebut untuk menyinari jalanan yang tidak terdapat pengendara lain. 
4.1.1 Tujuan 
Tujuan dari sistem yang akan dibangun ini adalah menjelaskan penelitian 
tentang membangun sistem pencahayaan pada sebuah sepeda motor untuk 
mengatur pencahayaan agar tidak mengganggu pengendara lain dan membuat 
pengguna kendaraan dapat melihat jalan lebih jelas dari sebelumnya. 
Adapun penjelasan secara terperinci terhadap penelitian ini adalah fitur dari 
sistem yang dikembangkan, kegunaan, lingkungan pengguna, batasan 
perencanaan dan implementasi dan asumsi ketergantungan, serta penjelasan 
terkait kebutuhan fungsional dan non fungsional. Bab ini dibuat sebagai 
dokumentasi untuk para pengembang berikutnya untuk selanjutnya dapat 
diusulkan sebagai laporan skripsi. 
4.1.2 Kegunaan 
Dalam perancangan headlamp ini, nantinya pada headlamp tersebut 
dilengkapi dengan mikrokomputer, rangkaian stepdown, dan module kamera. 
Kegunaan rangkaian stepdown adalah untuk mengatur masukkan daya dari 
sepeda motor itu sendiri ke dalam sistem yang akan digunakan, karena pada 
daya yang diberikan oleh sepeda motor tersebut memiliki daya naik turun, 
sehingga penggunaan rangkaian stepdown ini juga berguna untuk menstabilkan 
daya tersebut agar rangkaian yang akan digunakan tidak rusak pada saat 
dijalankan. Kegunaan pada module kamera, berfungsi untuk menangkap aktifitas 
jalan yang dilalui, sehingga sistem dapat mengetahui dan mengontrol lampu 
sesuai dengan sistem yang diinginkan. 
4.1.3 Karakteristik Pengguna 
Karakteristik Pengguna pada sistem ini adalah sebagai pengguna kendaraan 
yang memiliki sebuah pencahayaan yang dapat mengatur pencahayaan secara 
bebas tanpa perlu mengganggu pengguna jalan yang lain, Pengguna dapat 
mematikan dan menghidupkan sistem ketika dibutuhkan. 
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4.1.4 Lingkungan Operasi 
Lingkungan operasi merupakan persyaratan untuk mendukung berjalannya 
sistem ini yang meliputi waktu sistem ini dapat berjalan dengan baik ketika 
malam hari dengan kondisi tidak hujan dan peletakan kamera menghadap 
kedepan agar mampu mengontrol pencahayaan pada sistem yang dibangun. 
4.2 Kebutuhan Antarmuka Eksternal 
4.2.1 Kebutuhan Antarmuka Pengguna 
Kebutuhan antarmuka pengguna dalam sistem ini adalah : 
a. Sistem dapat mengatur pencahayaan pada sepeda motor 
Sistem secara otomatis mengatur pancaran cahaya lampu sepeda motor 
sehingga pengguna jalan lain yang berlawanan arah tidak silau. 
 
b. Sistem memiliki pencahayaan yang lebih terang dari sebelumnya 
Pengguna dapat melihat jalan lebih jelas dari sebelumnya, karena dalam 
sistem ini memiliki pencahayaan yang lebih terang dengan menggunakan daya 
listrik yang lebih kecil dari pada pencahayaan aslinya. 
4.2.2 Kebutuhan Perangkat Keras 
Kebutuhan antarmuka perangkat keras yang terdapat pada sistem ini yaitu: 
a. Pada rangkaian StepdownXL4015 
 Membutuhkan daya perbandingan input dan output sebesar 0,5 V untuk 
dapat melakukan penurunan daya. 
 Memiliki arus maksimal sebesar 5A. 
 
b. Pada module kamera Logitech C170 
 Membutuhkan daya sebesar 5 V. 
 Komponen komunikasi menggunakan USB untuk mengirim hasil kamera 
ke mikrokomputer. 
4.3 Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 
sistem, berikut beberapa fungsional dari sistem ini yang harus bekerja dengan 
semestinya. 
4.3.1 Dapat Membedakan Pengendara Lain Dengan Jalan 
a. Penjelasan 
Fitur ini menjelaskan bagaimana sistem dapat mendeteksi pengendara 
lain dengan jalan. Untuk melakukan proses tersebut, pengguna hanya 
perlu mengaktifkan sistem dengan cara menekan tombol on pada tombol 
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yang telah disediakan. Apabila sudah di tekan, maka pengguna tidak perlu 
mengontrol lampu jauh lagi. 
b. Stimulus atau Respon Sistem 
Ketika tombol On aktif, maka sistem secara otomatis akan mendeteksi 
pengendara lain dengan menggunakan webcam dan akan diproses oleh 
raspberry pi dengan menggunakan opencv. 
c. Kebutuhan fungsional 
Fungsi ini digunakan sebagai cara agar pengguna tidak perlu lagi untuk 
mengontrol lampu jauh ketika sistem sedang di aktifkan. 
4.3.2 Dapat Menerangi Jalan Lebih Baik Dari Sebelumnya 
a. Penjelasan 
Fungsi ini menjelaskan sistem menerangi bagian jalan yang gelap tanpa 
mengganggu pengendara lain, sehingga pengguna tidak perlu mengontrol 
lampu jauh ketika ada pengendara lain berada didepan pengguna 
maupun berlawanan arah ketika sistem aktif. 
b. Stimulus atau Respon Sistem 
Ketika sistem aktif, sistem secara otomatis mengaktifkan lampu ketika 
area yang dideteksi oleh webcam dirasa kurang cukup cahaya, sehingga 
pengguna dapat melihat area yang gelap tersebut. 
c. Kebutuhan fungsional 
Fungsi ini digunakan sebagai agar pengguna dapat melihat area jalan yang 
gelap tanpa perlu mengontrol lampu jauh. 
4.4 Kebutuhan Non Fungsional 
4.4.1 Kebutuhan Performansi 
Sistem dapat bekerja dengan lebih cepat dengan resolusi video 320x240, 
karena semakin kecil resolusi video maka proses pengolahan citra digital menjadi 
semakin cepat. 
4.4.2 Kebutuhan Keselamatan 
Sistem dapat bekerja secara optimal dengan menggunakan tegangan 5 Volt 
dengan rentang arus 1,2 hingga 2,5 Ampere pada mikrokomputer. Tegangan dan 
arus yang tidak sesuai dengan semestinya akan menyebabkan kerusakan pada 
komponen. 
4.5 Spesifikasi Perangkat Keras 
Dalam membangun sistem pada penelitian ini diperlukan beberapa komponen 




Laptop yang digunakan untuk melakukan pemprograman pada 
mikrokomputer adalah laptop Toshiba Satelite L745, dapat dilihat pada gambar 
4.1 
 
Gambar 4.1Laptop Thosiba L745 
 
Berikut ini adalah spesifikasi Laptop Thosiba L745 yang ditunjukkan pada 
Tabel 4.1. 
Tabel 4.1Spesifikasi Laptop Thosiba L745 
Laptop Thosiba L745 
Tipe Netbook 
Nama Produk Thosiba L745 
Memory 4 GB 
Storage 300 GB 
Graphic Intel HD 
Sistem Operasi Windows 10 
 
4.5.2 Mikrokomputer 
Mikrokomputer yang digunakan pada sistem ini adalah RaspberryPi 3 Model 
B. Tampilan dari mikrokomputer RaspberryPi 3 model B dapat dilihat pada 
gambar 4.2 
 
Gambar 4.2Raspberry Pi 3 Model B 




Tabel 4.2Spesifikasi Mikrokomputer Raspberry Pi 3 
Mikrokomputer Raspberry Pi 3 
Nama Produk Raspberry Pi 3, Model B 
Chip Broadcom BCM2837 
Core Architecture Quad-core ARM Cortex-A53 
Central Processing Unit 1.2 GigaHertz 
Graphic Processing Unit Broadxom VideoCore IV 
Memory 1 GB LPDDR2 
Sistem Operasi Raspbian 
Dimensi 85 x 56 x 17 mm 
Catu Daya Mikro USB socket 5V, 2A 
 
4.5.3 WebcamLogitech C170 
Karema Webcam yang digunakan dalam menangkap gambar jalan yang akan 
dilalui adalah kamera WebcamLogitech C170. Berikut ini tampilan Logitech C170 
yang ditunjukkan pada gambar 4.3 
 
Gambar 4.3Logitech C170 
Kamera webcamLogitech C170 memiliki spesifikasi yang dapat dilihat pada 
tabel 4.3. 
Tabel 4.3Spesifikasi Webcam Logitech C170 
Webcam Logitech C170 
Resolusi Video 640 x 480 pixels 
Resolusi Gambar 1024 x 768 pixels 
Interface to PC High Speed USB 2.0 
Operasting System Support Windows (XP / Vista / 7) & Linux 
 
4.5.4 LedCreeX-TE 
Led yang digunakan dalam penerangan jalan adalah LedCreeX-TE 5W. Berikut 




Gambar 4.4LedCreeX-TE 5W 
Led Cree X-TE 5W memiliki spesifikasi yang dapat dilihat pada tabel 4.4 
Tabel 4.4Spesifikasi Led Cree X-TE 5W 
Led Cree X-TE 5W 
Sumber 3,3 – 3,5 V 
Arus 1,5 A 
Lumens 107 – 456 
Dimensi 2 x 3,45 x 3,45 mm 
View Angle 115 derajat 
Diameter  16 mm 
 
4.5.5 Stepdown XL4015 
Stepdown yang digunakan untuk menurunkan tegangan dari sepeda motor 
adalah stepdown XL4015 DC – DC. Berikut tampilan stepdown XL4015 DC – DC 
dapat dilihat pada Gambar 4.5 
 
Gambar 4.5Stepdown XL4015 DC – DC 
Stepdown XL4015 DC – DC memiliki spesifikasi yang dapat dilihat pada tabel 
4.5. 
Tabel 4.5Spesifikasi Stepdown XL4015 DC – DC 
Stepdown XL4015 DC – DC 
Tegangan Input 8 – 36 V 
Tegangan Output 1,25 – 36 V 
Arus Maksimal 5 A 
 
4.5.6 Transistor 
Transistor yang digunakan untuk menyambung dan memutuskan arus adalah 




Gambar 4.6Transistor BD-139 
Berikut ini spesifikasi dari transistor BD-139 ditunjukkan pada tabel 4.6 
Tabel 4.6Spesifikasi Transistor BD-139 
Transistor BD-139 
Supplier Package BD-139 
Category Power MOSFET 
Maximum drain source voltage 55V 
Maximum continuous drain current 110A 
Maximum power dissipation 200000mW 
Maximum gate source voltage ±20V 
Maximum drain source resistance 0,008Ohm@10V 
  
